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Dynamic Structural Control of p-Figuration of Pillar-Shaped p Molecules by
Two Dimensional Assembly
Publicly
Project Area pi-System Figuration: Control of Electron and Structural Dynamism for Innovative Functions
Project/Area Number 17H05148
Research Category Grant-in-Aid for Scientific Research on Innovative Areas (Research in a proposed research area)
Allocation Type Single-year Grants
Review Section Science and Engineering
Research Institution Kanazawa University
Principal Investigator ⽣越 友樹   ⾦沢⼤学, ナノ⽣命科学研究所, 教授 (00447682)
Project Period (FY) 2017-04-01 – 2019-03-31
Project Status Completed (Fiscal Year 2018)
Budget Amount *help ¥7,280,000 (Direct Cost: ¥5,600,000、Indirect Cost: ¥1,680,000)
Fiscal Year 2018: ¥3,640,000 (Direct Cost: ¥2,800,000、Indirect Cost: ¥840,000) 
Fiscal Year 2017: ¥3,640,000 (Direct Cost: ¥2,800,000、Indirect Cost: ¥840,000)
Keywords ピラーアレーン / グアジニウム基 / 固液変化 / 構造性液体 / アルカン蒸気 / ピラー[n]アレーン / Layer-by-Layer / 積層 / イオン間相互作⽤ / 動的構造制御 /
アゾベンゼン / 光応答 / π造形 / ２次元集積化 / キラリティ














Research Progress Status 平成30年度が最終年度であるため、記⼊しない。




[Int'l Joint Research] Jilin University(中国) 
2018[Journal Article] Molecular-Scale Porous Materials Based on Pillar[n]arenes 
2018[Journal Article] Photocontrolled Reversible Guest Uptake, Storage, and Release by Azobenzene-Modified Microporous Multilayer Films of Pillar[5]arenes 
2018[Journal Article] Applications of Pillar[n]arene-Based Supramolecular Assemblies 
2018[Journal Article] Spacer Length-Independent Shuttling of the Pillar[5]arene Ring in Neutral [2]Rotaxanes 
2017[Journal Article] The controlled synthesis of pillar[6]arene-based hexagonal cylindrical structures on an electrode surface via electrochemical oxidation 
2017[Journal Article] Alkane-length sorting using activated pillar[5]arene crystals 
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2018[Presentation] Pillar-Shaped Macrocyclic Compounds “Pillar[n]arenes”: from Simple Molecular Receptors to Bulk Supramolecular Assemblies 
2018[Presentation] Synthesis of Pillar-Shaped Macrocyclic Compounds “Pillar[n]arenes” Providing Supramolecular Assemblies 
2018[Presentation] Pillar-Shaped Macrocyclic Compounds “Pillar[n]arenes”: from Simple Molecular Receptors to Bulk Supramolecular Assemblies 
2017[Presentation] Synthesis of Pillar-Shaped Macrocyclic Compounds “Pillar[n]arenes” Providing Supramolecular Assemblies 
2017[Presentation] Synthesis of Pillar-Shaped Macrocyclic Compounds “Pillar[n]arenes” Providing Supramolecular Assemblies 
2017[Presentation] Synthesis of Pillar-Shaped Macrocyclic Compounds “Pillar[n]arenes” Providing Supramolecular Assemblies 
2017[Presentation] Synthesis of Pillar-Shaped Macrocyclic Compounds “Pillar[n]arenes” Providing Supramolecular Assemblies 
2017[Presentation] Synthesis of Pillar-Shaped Macrocyclic Compounds “Pillar[n]arenes” Providing Supramolecular Assemblies 
[Remarks] 京都⼤学 機能化学 ⽣越研究室 
